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BrusseIs, October 1983
TALSMAI{DENS  GRUPPE - SPRECHERGRIJFPE  - SPOKESI4AN'S  GROTJP - GROUPE DU POBTE.PAROLE
OMAAA  EKNPOEOT]OY TYNOT - GRI,FPO  DEL  PORTA\^f,CE  - Bt.FEAU  VAN  DE \A/ICORDVOERDER
GRANTS FROM THE REGIONAL  FUND
Third altocation fgr 1983 (quota section) :  289 miLIion ECU (1)
The Commiss'ion has approved the third aL[ocation of gnants for 1983 from the
quota section of the European Regionat Devetoprnent Fund: 289 nitIion ECU
for 12A investment projects in disadvantaged regions.
Ctf.the totat,19 niLIion ECU wiLL go to investment projects in industry,
craft industries and the services sector, the projects being tocated
principaLLy in Germany, IreIand, Greece and the United K'ingdom. These
investments wiLI maintain or create cLose on 4 70O jobs in the Commun'ity.
An amount of 270 miLLion  ECU wiLt go to infrastructure  investments. Some
of these wiIL create or maintain short-term and medium-terrn  empIoyment, but
other projects are on such a scaLe that they wiLl bring [ong-term employment.
These investments aIso prov'ide the supporting facitities needeC by 'industriat
and service activities which create additionaL jobs.
ALL the Member States wiLL benefit, with the exception of France and
Luxembourg. In voLume terms, however, this atLocation'is neLativeLy sna[1,
as tolas the case r,lith the previous two aLLocations for 1983. As a resutt,
onLy one third of the commitment  appropriations  avaiLabte in 1983 for the
ERDF quota section has so far been used up.This is because some Member
States submit most of their appLications for assistance fairLy Late in the
year.
(1) The amount of each grant approved is denominated in the national
currency of the country concerned. The amounts expressed here in
terms of the ECU, which moves with day-to-day  changes'in exchange
rates, are therefore onLy approximate. For 1983, aLL convensions are
made at the rate obtain'ing in January 1983.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMUNIES  - COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  - EIITPOflH TON EYPQfliqIKON  KOINOTHTC]II
CoMMISSIoNE  DELLE coMUNtTA  EUROPEE  - COMIVIISSIE VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPENThe projects assisted under the third atlocation for 1983 inctud€ the
foI Lowi ng  :
-  in Itaty, preparation for the development of a craft industry in the
provinces of Potenza and Matera (Basilicata region) consisting of
schemes for creating certain infrastructures (eLectricity, water
suppIy, roads, drainage) without which it  wouId be difficuIt to attract
craft activities to the areas concerned;
-  in lreLand, etectrification of the Bray-Howth section of the commuter
Line in DubLin to ease traffic  congestion in the city;
-  in De.nmark, the second stage of an investment programme at Jakobshavn  '
airport in GreenLand, where it  is pLanned to repLace heticopters by
aircraft  so as to improve punctuatity  and reduce the cost per fLight;
-  in Germany, a number of industriat investments which wiLL create or
maintain 1 829 jobs;
-  in Greece, eLectricity generation from Lignite at Agios Dimitrios in
the province of Kozani;
-  in BeLg'ium, the expansion of five firms in the districts  of Turnhout and
HasseLt, creating 130 jobs;
-  in the NethenLands, the reconstruction and widening of the road
between Urmonderbaan and Bergeweg at Sittard (Limburg);
-  in the United Kingdom, construction of the NationaL Exhibition Centre
at Queens Dock, Gtasgow. This centre wiLt hetp promote Scottish trade
and industry.
Since the beg'inning of the year, the Reg'ionaI  Fund has a[ Located a total
of  669 miLLion ECU to 923 investment projects.  Grants made since the Fund
was set up in  1975 now total  7 8?5 mittion ECU for over 18 700 investment
proj ect s .7 _A-
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Bruxettes, octobre 1983
CONCOURS DU FONDS REGIONAL
TroisiOme tranche 19E3 (section sous''quota): 289 ttlio ECU (1)
La Commission a ddcidd L'octroi de concours du Fonds Europden de D€veloppe-
ment R$gionat au titre  de ta troisi6me tranche 1983 (section sous-quota).
IL stagit drune contribution communautaire de 289 ttlio ECU au financement
de 4?O projets d'investissements dans des 169ions dCfavorisdes.
19 trlio ECU de ce montant sont destinds A des projets drinvestissements
industrieIs, artisanaux et de services locatis6s essentieLtement  en
Attemagnerlrtande,  GrAce et [e Royaume-Uni. Par ces investissements,
presque 4700 empLois seront maintenus ou cr6es dans [a Communautd.  Un
montant de 270 llio ECU est octroy6 en faveur drinvestissements  en infra-
structure. Si une partie de ceux-ci cr6ent ou maintiennent des emptois  A
court et A moyen terme, dtautres - en raison de L'importance des ouvrages
A rdaLiser - assurent des empLois d tong terme. En outre, ces investisse-
ments prdparent Le cadre ndcessaire aux activitds industrietLes et de
services qui permettent de crder des emptois supptdmentaires.
A Lrexctusion de [a France et du Luxembourg, tous [es Etats membres sont
bdndficiaires de cette tranche. Pourtant [e vo[ume de cetLe-ci est
relativement  Limit6, comme cr6tait ddja [e cas pour les deux tranches
ant6rieures  de 1983. De ce fait,  Les cr6dits drengagement  dispc'nibLes
en 1983 pour [a section sous-quota du FEDER ne sont utitis€s qu'6
concurrence d'un tiers avec cette troiSiAme tranche. En effet, certains
Etats membres ne prAsentent [a pLupart de Leurs demandes de concours
que re[ativement tard dans Irann6e.
(1) Le montant de chaque concours approuv6 est exprim€ dans [a monnaie
nationaLe du pays concern€. Les montants exprimds ici  en ltfio ECU,
qui refLdtent Les variations quotidiennes  des cours nront donc qu'une
vaLeur indicative. Pour trann6e 1983, toutes Les conversions ont 6t6
effectuCes aux taux de janvier 1983.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUFIOPIEISKE  FIELLE$SKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUFIOPEAN  COMMUNIES  - COMMISSION DES COMi/IJNAUTES  EUROPEENNES  - EflITPOflH  TC]N  EYPOniqKQNI  KOIIIOTHION
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN2-
parmi Les projets dans ta troisiome tranche 1983 on peut noter A titre
drexempte: en ce qui.on...ne ['ItaLie,  ta prdparation dtun d6veloppement
de Lrartisanat dans tes provin..rd" Potenza et de f{atera (r6gion'Basi[icata)
II s'agit d,une scrie d'infrastructures  (cLectricit€,-adducti.on d'eau, routes'
canaLisation) ,"nr t"tqueILes iL serait diffici Le d'attirer des activjt€s
artisanaLes dans les zones concern6esl
en Irlande. tr6lectrif ication de [a section Bray-Ho.wth  ciu chemin de fer traversant
[e centre a Dub[in. cet[e-ci aidera a soulager les orobldmes difficiles  de trans*
port dans cette vi Ite;
au Danemark,  La Zeme phase dtun programme  dtinvestjssements i  Lracroport
J".ritourhavn au Groenland o0 iI  esi prcvu de remptacer tes h€[icopteurs
par des avions pour arriver a des horaires ptus rdguLiers et a une
diminution des co0ts Par voL;
en ALLemagne, une scrie dtinVestissements  industriets, par Lesquets
lg1g emptois pourront 6tre crdes ou maintenusi
en Gr6ce, ta production d'6tectricit€ sur base de Iignite d
Agios oimitrios dans La province de Kozani;
en BeLgique, ['extension de cinq entrepri-ses  d.ans [es arrondissements
du Turnhout et Hassett, qui permettra La trdation de 130 emFlois'
aux pays-8as, [a reconstruction it  t tdLar!isserrrent  de La route entre
Urmonderbaan et Bergeneg d Sittard (Limbourg)i
au Royaume-uni,  La construction du NationaL Exhibitisn centre a
Queens Dock, Glasgow. Ce centre devra aider [a promOtion  du commerce
et de ['indust'r'ie dcossais-
En 1985, Le Fonds a ainsi contribud par un concours de 669 llio ECU
au financement de 9?3 projets dt'investissements. Ceci porte [e concours
total. du Fonds r6gionat depuis La cr{ation en 1975 e7825 ltlio ECU
pour plus de 18700 investissements._t1 _ 3
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